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 PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh 
Latihan Mental Konsentrasi Terhadap Hasil Tembakan Tiga Angka Dalam 
Permainan Bola Basket (Studi Eksperimen pada SMAN 1 Gegesik)”. Ini beserta 
seluruh isinya adalah benar - benar karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya 
yang termasuk plagiat dari hasil karya orang lain. 
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